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1 Introduction
2 Related Work
Topic Detection and Tracking 
A Seminal event or activity along with all directly 
related events and activities
media sites.
3 
Two question posts are topical near-duplicates if it is possible to formulate an answer 
satisfying both at least partly
4 Question Aggregation
I can add nodes to my JTree, but after 
expanding a node, I can not add any child 
nodes to that node, or at least they dont 
show on the screen? 
Actually I can use the .add(new DefaultMut
ableTreeNode(„Label“)); to add a node to a 
parent node, but the new child node doesn‘t 
show on the display of the JTree?
I am having trouble displaying a JTree with 
newly added nodes.<br />
...
Using the same exact routine as above - I add 
additional new children to the root, the new 
children do not display in the Jtree.
...
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Table 1: Co-occurrence matrix and importance values i for Q  and Q .
5 Evaluation
Dataset
Evaluation Measures
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Figure 2: Development of F  score for different thresholds
Results
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Table 2: Results for applying different algorithms to the evaluation dataset.
6 Summary and Future Work
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